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SEMANARI BILINGUE FESTIU
   
SE PUBLICA TOTS ELS DUMENCHES
SUSORISIÓ
Valensia: 3 quinsets trimestre
i Redacsió y Administrasió i NÚMERO SÓLT
oo Fóra: 1 peseta trimestre i Pelayo, En an i 5 séntims
NUGOLA D'ESTIU
EL CANSILLER... DE PLOM
El gobérn de Maura va de cap al presili
qui éll mateixa s' ha obért. L' agonia se fa












- impósa per da-
 
   
' vól pareixer se nesesiten condisions esepsio-
nals, una prinsipalment: tindre uns... alien-
tos quí indudablementno té el BismarcE de
guardarropia que mos ha eixit ara en Es-
paúia,
Cuant arri-
pero duraró — i La Tronà: y el sultàn — be el moment
— segurament RxS 3 desisiu, el
moltpoquet moment d'












rra no donaya 
munt de tot y
detots, en raó  res gran,ni enel ram de dés-
 
ó sinse raó, lo —No me mates, no me mates, déjame vivir en paz potes tan six-
mateix oint i
aplausos que sent obchécte de les més enér-
— ehiques sensures. EL
Naturalment,el forn no estó pera rosqui-
 Netes y ocurrirà lo que no pót menos d' ocu-
rrir. Ademés, pera voler ser aixó que Maura
quera,
Nofàsa, pues, el valent
Maura con sus payasadas,









Li ocupasions del sultón
pe
 
Com énel Congrés ha hagut tota lasemana una.
brouca algo més que regular, ocasionaper un asunt
que, més que 4 ningú,  l' interesa ú Valensia,Yper lo
tant als seus representants, per ahí vatot:Deua
les siguients preguntes:
 —Pero, qqué fa Blasco2 Jaqei estó aloran Blasco2
— dPer qué no va al Congrés 4 acbudar als demés repu-
 blicans 4 tirar ú Maura y posar de cós presentú Nosga-
Jeda2 /Quines ocupasionslu impedixens Quelai i
Hnfelisosi
El sultàn te estos díes una faena del dimóni queli
roba tot el temps, $ que, segurament, li ha impedit
anar ú les Corts.
Nóstre hóme estú en la: Malvarro088, ocupat en la
matansa del pórc..-
Sí, sefiores, si: Tal com ho ictite Motos Soniuió
mata un ministeri, Blasco mata un chermanet d' Asatti.
Ladiferénsia entre els dos Upaiss republicans es molt
póca, únicament la de que lo quí el primer mata no es
pera mencharseu éll, mentres quí el segon sí. So
/ Per lo demés, els dos treballen per la República,
perque com el sultón diu que Ell la te en l' estómago,
naturalment que ferse en unes botifarretes y unsper-
nils es lo més antimonúrquic que puga haber. jMs rio
yo de discursos y hasta de la revolusió:sogiall...-jMen-
tres hiaixquenparaigtièros que matarl.
, Queda satisfeta la curiositat dels quepodrien.creure
quí el sulténno anaba al Congrés per atres cóses. L'
hóme uo ha anat perque tenía ocupasions tan perentó-..
ries cem eixa del pórc, l
4Y lo primer és lo primer, caballersi
— Conque deixen al sultàn
y no Uitiren chinitas,
: qu: esta fent bolifarritas ..




Yo soy un pobre padre
de aquellosfilipinos: quehan echado
4 escobazos los antes.
A Espaia,el gran país, el més católico,  
unos cuantos millares
— regresamos tranquilos y contentos..
Espatiaes nuestra madre,
ymientras haya en ella corderillos
— que aguanten el cayado de los frailes,
Espada serú siempre unparaíso
para estos pobres padres.
Abridnos vuestros brazos, hijos mos,
— Con fervoroso arranque,
Yenimos 4 ayudaros ecmo buenos
en vuestros duros trances.
Vosotros producid y trabajad,
malgastandosalud, sudando sangre,
que nosotros ú Dios le pediremos
— que vuestra existencia alargue,
yasí nos pasaremos unos Y otros
la vida tan campantes:
vosotros trabajando, yengordando
Jos pobrecillos frailes,
— 4Y cuidado, hijos mios, que traemos
de alls. Manila un hambrel..
pis $ i
À 2 erEE ameé
El ESE de Las TRONA
Seanmaapeaernant Es
Al scineó de forma, tamafi y color en el paper de
La TRoyi, sf encóntrémen 1 ifiposibilitat. de acabar
en elfolletí. la presiosa comédia en es netes de don
Eduardo Escalante
MILDUCOSY TARTANETA)dé
Com sonen. hastant. número els lectors que venen
arreplegantse elsfolletins de Mr DUROS, resulta que:
deixarios ara sinse acabarla comédia, es, parlant en
valensió clar y net, una porcé, ó, com sii digueren, un
acte d' Asatti.
Pera remediar, pues, asó Y queningú tinga que
ixa
de nosatros, anóm ú fer unatirú dels folletius
:que fal-
ten, en la mateixa clasey color de paper que antes Ds
que posarém ú la venta dl préu de
IG séntims eixemplar
ó siguen tots els folletins que falten pera acabar la
comédia. —
:
Tinguenen conté:que la tirà d'estos folletins call
i curta y feta no més pora que no se queden en l' obra
escomensú: els que se l' arrepleguen, de manera que no —
se descuiden en encomanar als venedorsy tioscos els
eixemplars que nesesiten.
Conque yaho saben.
Respécte í l óbra que aném ara 4. publicar en ol
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Anda, ve, y disti ú tu mare ó oc. — Y pareixia un gos de aigia s
que te vista Y que te volgue, —— der o igualment qui ho es Asatti. —
y que ensefie al gran Menendes l
ú haser los descursos d' hombre.
en : A
Hablar de moralidad 2
en estos días tan buenos,
: : Voy votar 4 un deputao i es c
omo querer hablar
SA : creyendo: Ep era una fiera, er
os de El Mercantil y d' El Pueblo.
y al final mí ha resultao— El enti Ei bene dl ai a GAFARRÓ:
quí es sols una cagarnera. Da dddra ara ada Cel ra ia Pedas
AaACEaEE SERS UP EE APeó PEEE re
NE 3 ES
En l' hórt de la Malvarrosa.
han sembrat ya molta tila,
pa quí els blasqueros.ne beguen
$ ara cuantSorianoen:
 Floripondie€em dijo uno
- y Je llamé capricornio:.
floripondio és una for, ——
pero, cquéiserà lo otMe im
 
an Servicio ontfico de La Trona
l OR OR OO El sea hacNSER MIOS:
eo Madrid para la noblesAgetciet la eietie: - Madrid 6, 059oscuresido.
pera Churras: Aragon, ae peroaen"
Ypa reventar ministres
— un chato què conec yo.
Me parese que. como siga esto asina, conél furór
qu ha entrao de los' doelos, no tenaré més remeyqu"
1 aprender ú chuarl' espasita.. ei
Por el pronto ha escomensao úensagarme en casa
ef conmi mujer. ea
ad
OO
El ves d' espasag:ú dloretes usamos dos palos deYo mé voy 4 Gienos-Aires
aama EN UN GàSCRtÓN dE NUCS, i granera.
Eres$ al anda allí gue no tb eoneixen — — Encasi todoslos asdltós salgo yo gietorioso.
CL s JQUE de pegue bónvent Esta tarde. mismo i he asoltao un puntaso en lo
: n. DE: RR : ee bajo vientre que me parese que Uene blauras para
da Re SE pd ca / qe di dl88.
/ A la vóra del riu, mare, En vista d' esto dise que no quiere més. lanses
me puse 4 considerar, : : conmigo, y que todas las cuestiones que tengamos las
lo ridícul que resulta : arreglaremos por medio d' un acta. , $
i un gachó como Belirén. —— Lo mismo me da, Daguus de todo. :
: / Ll Mer" Nasio.
: SETUASIÓN LAMENTABLE
De Con carinitos atroces. i I
ds ialada me recDIES: De par. Madrid 6, 18 Filos noche.
8. y ara me soltes mes coses doM: ancoentro en una setuasión músaquí
que 'n resibix Blasco al dia. l —l empalagosa. l
Nosési buscarme criada ó ponerme 4 servir.
a La verdà es que dende quí he venio de Perea
No puedo pasar sin encara no mí ha visto seis reyales juntos.
cuando me fijo en tu andar, — Todo lo que gano netechando bota
s lo nesesito pera
l y es perque vech medisina . ) Eilócrafos, y encira hay
súbados que no Tengó tag
a — pera curarte.el teu mal...
tante.
DE l Ò — l..
 GNo podrian anviarme algo de los atrases2 :
$ ds
Si vieranla llibreta s' asustarian.
: - Me in recórde sérta veu dir Dende quí era chi




























Confesant 4 un penitent
una vólta un rellichós,
Hi preguntà bondadós








eeNO equiprecar 3 pe ix
 
i y en ma casa no 8. ara A
i ps
ne
ç ni paella ni casóla. riosPQue padec
èmos. Le See
EA Entre atrasats y resients —— Y al que San Jua
n se la dé, San Palse laben-




qne ene Es EnE
E ma
o que é lo dit son consiguients.
i — MUTMS. GR É
dE enconire ial epelas
y com no Gel en les tendes
qui fm done un fesól fiat,
pero, mire, Ja.pitensió ef
es balsem qmetot-hocena, P
—IY enmilld'aixó soc ser
de la meua obligasiól
—Prengau en resignasió,
chermanet, y vacha en pau.
—Grasies..— èhe /
: A es 373 i
pera seguir la tareà
en l' apuro que se veu.




— qui viu tanbe com vosté.






   
  
    
    
  
      
     
 




redsi ds : 9
ds a 38 psAepOiNcarlgesier
poc sórén, feniendo en cuenta-8 plagade unove,s'ater
fa temps queno he probatgrés,is
data  
 
ii rn, PT Dia P8 03
8 Co NE ET
BQ é
EE)Ga Es PE ul Peea
t La P
iPasar del aire, carami : :
jpos te aixópoqueta... sénsial — a
a: que vól més penitensia : i
quí estar morintse de fam2 a
   
i smana próxima se dat asi. ección













preEs se presenté ocasión,què teds uerdri















Bi Des cosas hay íen ela














   




















Es nada menos que una comédia en tres actes, del
chénero alegre ó bufo, escrita, fa algo més de dos si-
gles, per un flare:el famós Pare Mulel.
D' este gran inchénit valensià, verdader Quevedo
de leslletres llemosines, es l' óbra quí aném ú esco-
mensar desde el pròxim número, cósa que mos agrairén








—iQué2 jPog que casi res he manejat yol' espasal
Tots els dies me pasaba un parell d' hóres traentli
— brillo. jConque ehua en mil
4 —Dispensa, hóme: no sabia yo aixó.
ARpxanaejes'olvide elençatiec.
Ensé3al 6pocomegeet
bien té puedo asegurar
que tinc, y es verdad amarga,
un póc, es el 8
una, espasita més llarga
que una cada de peixcar.
—Bueno, tin lo que villgues, pero deixat dever-
sets. Ya saps que teutinc prohibit.
—Avant, un visi que tinc.. $ 3




bPRque hió esque ticrem








Li hé, cnidac enelssrSeSa
—PosdeMorgtefd'Enquinaposturaha quedat Mo-
te Perque eixe selaTirard'espadachín...
RE Sadesaaida un,qeaneiageE coma
 
: a lé a efa -
psú ma-





   




EU,no huho fiadaeatèaÉPg: er 3 à Pi" i po




4 —Tens raó, P














És icompleilen édte mon.
sen va é -B tenos-Ajres el gran sultàn mal-
cesélguixen, teohx vostés vorón en el:
/ix,unacolecsió-d 0 Tiburonsy peixos menuts, ca-
pasos de tragarse en un mós un acorasat de primera,
venen capa Valensia una serie de llops, capitanechats:
per Nosequeda, y capasos també de tragarse hasta el
Micalet de la Séu. t












fiant ó anem perdent en el cambi2 :








Pero esc que diu ja chent, i
Uns venen y altessenvan,






. Ticàren un ducte plou tan,
)nem quoRount o pe dents
8 LA TRONÀ
 qe—
Dempués diràn si uno cobra ú no cobra del fondo




i Madrid 6, ú la mesma hora.
Prosedente d' esa ha llegao el sultàn Beni-Mama.
latos.
Una compaiía d' alfileres de portal li hisieron los
honores d' ordenansa.
Se proyecta haser una soscrisión pera regalarli un
pincho d: honor. /
L' encabesaràn Salmón y Aygúes.
Vea si los vesinos de la Vega s' hallan dispoestos
4 soscribirse.
Me parese que notendrén inconveniente.
Nasio .
RODRIGO SORIANO
Madrid 6, al canto del gallo.
El deputao por Valensia està cortando el bacalao
por aquí.





En l' estasión l' esperaba la plana mayor de los fie-
 
De Blasco hemos supido que ha estao ocupao en la
matansa del porquete. Es
iSielosi 48" habró batido con él) —
No sería denguna cosa del otro mundo.
Comoestamos en época de lanses personales...
Nasio.
-- ME DESPIDO
Madrid 6, un poquito dempués.
No quiero cansarlo con mús partes. i
Ahora estoy muy preocupao con eso del conflicto
de los rusos y los caponeses. :
Si astalla la guerra y quiere que me vaya de co-
rresponsable no tiene més que desirio. ea
Yo en esas cuestiones soy muy entendido, porque
en la melisia he llegao 4 ranchero, y si no es porque
sólo serví tres afios Y mesos, con seguridad qu: hobie-
ra arribao 4 cabo. — A
Y... qquién sabe2 Por algo s' ampiesa. Hoy quisàs
estaría de sarquento. iY cualquiera me la bufabal
Conque acuérdese de mí pera haser de corresponsa-
ble dendeel treato de la guerra.
Con poco estoy pagao. :
i Nasio.
IMPRENTA DE PAU, TogRIJoS Y COMPANÍA .




El primer número de cada mes serú extraordinari, en paper sa
tinat y tirat ú varies
Se publica en 8 púchines de text, grabats y dos pla
nes delitografia, costant úni-
pe
tintes, publicant én estos números els retratos en
gran tamai de selebritats nasionals y
estrancheres, quacompondràn una hermosa colecsió de re
tratos.
Els números extraordinaris se vendrún ú
10 séntims múmero
Pera evitar molésties als lectors y que tinguen seguritat de que nose qued
aràn sinse
ningún número, obrim suscripsió en Valensia als siguients préus, en els que queden i
ncluits
els extraordinaris que publiquém:
SGUSCOCRIPSIÓ
En Valensia: Tres quinsets trimestre.—Fóra de Valensia: Una peseta trim
estre.
Redacsió y pdministrasió: Pelayo, 30, 2.
i,X
ruc
LA TRONA
